



区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径（㎝） 奥行（cm） 最新西暦 備考








新谷敏・一建之 54 21 21 1978 施主は墨坂住人
2 A 2 舟形 段一重花燈 ア 浄照信士（謹）阿妙吐信女 文政廿三口天ロロ 51 25 18 1830 額下蓮華












4 A 4 櫛形 二段．・重平 ア 春岳道保信士秋光妙賛信女位 明治四十三年四月三十日俗名万太郎
明治四十年八月廿八日マスエ廿五才
57 26 14 1910 台座に蓮華
5 A 5 櫛形 二段二重平 ア 本岸浄岸信士本善妙壽信女位
明治十二：年
ロロニ十一才　俗名 明治四十四年 63 27 16 1911 台座に蓮華
6 A 6 平頭角柱 ? ア 松光浄月信士夏光妙真信女位 大正六年八月十七日俗名トラ五十八才 美（與）造建之 66 27 26 1917




53 30 24 1710
8 A 8 櫛形 二段一重平 天保十五口口櫻月口（悟）信女三月三日 44 23 12 1844





45 28 20 1738
10 A 10 舟形 一段一重花燈 キリーク 遠口浄頓信士豊位 宝暦十四酉天二月四日 70 29 19 1764 額下に蓮華
11 A 11 舟形 一段一重花燈 ア
安永四天一峯理口信女鍵位八月七日
71 30 23 1775額下に蓮華




69 32 23 1アor 額下に蓮華





50 26 15 1729 額下に蓮華
14 A 14 梅形 二段一重平 ア 華口随輪禅定門賓光榮仁信女 文化八未天正月廿日 文政三口六月十三日 68 27 13 1820
15 A 15 衡形 無 ? 梅幻童子三文〔］子 天保十四卯天三月十七日 天保十亥天九月三日 42 22 14 1843 額下に蓮華









17 Ba 1 背光五輪 一段一重花燈 道慶（以下不明） 37 25 11 一
18 Ba 2 有像舟形 錫杖地蔵 ? ? 了順法師安永六酉十月九日 49 27 16 1777
19 玲 3 背光五輪 一段一重花燈 キリーク
正保二乙
妙恵正月廿八日 58 37 12 1645
20 Ba 4 背光五輪 一段一重花燈 正（以下不明） 47 27 ll 一
21 Ba 5 自然石 無 ア 延宝八天智泉菌公
七月十一日 鴇 29
17 1680 上部欠
22 曳 6 不明 一段一重花燈
元禄八乙亥
覚露r實童子八月二十日 56 33．5 17．5 1695 額下に蓮華




54 33 16 1646
24 脱 8 背光五給 ．’段一重花燈
寛永三
安春宗五月念春妙
68 36 14 1626









53 30 12 1679
27 Ba 11 背光五輪 一段一重花燈 キャカラバァ （以下不明） 43 30 8 一28 ＆ 12 背光五輪 一段一重花燈 キャカラバア 清ロ似下不明） 33 31 14 一
29 Ba 13 背光五輪 一段一重花燈 キャカラバア （妙養）八月（以下不明） 51 31 10 一
30 Ba 14 背光五輪 一段一・重花燈 キャカラバア （不明） 55 32 21 一31 飽 15 背光五曽 一段一重花燈 キャカラバア （不卿 61 36 19 一32 Ba 16 背光五輪 一段一重花燈 キャカラバア （不明） 61 34 13 ⌒33 脱 17 櫛形 一段一重平 ア 西巻涼善信士 安永二巳年 八月二日 44 21 12 1773




67 32 19 1575
35 ＆ 19 背光五輪 一段一重花燈 カラバア 四（以下不明）八月七日 62 37 24 一












区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左債面 裏面 高〔cm） ／径（㎝1 奥行〔cm） 最新西暦 備考
37 ＆ 21 背光五輪 一・段一重花燈 キリーク （不明）
82 35 20 一
閲 曳 22 自然石 一段一重平 キリーク （不明）
65 48 29 一
39 曳 23 背光五輪 一段一重花燈 キヤカラバア 妙善
46 27 12 一
40 Ba 24 不明 ロロ生信士 23 41 13 一 上部欠
41 曳 25 背光五輪 一段一重花燈 キャカ （不明）
29 33 9 一 下部欠
42 飽 26 背光五輪 ・一段・一重花燈 キャカラバア 〔不明）
64 30 13 一
43 助 27 背光五輪 一段一重花燈 キャカラ （不明）
31 36 8 一 下部欠
44 ＆ 28 櫛形？ 二段一重平 キリーク
龍春宗閑
泰邦壽清
67 32 13 一 上部欠




42 24 13 1586 上部欠
46 飽 30 背光五輪 …段一重花燈 （不明）
27 30 12 ⌒ 上下欠
47 Bb 1 櫛形 一段一重花燈 キリーク 深春満岳浄向禅定門浄春房泉妙向禅定尼
昭和二＋年＋月二＋八日
俗名谷口万次良　行年六十八才
60 25 13 1945




73 39 9 1548 上部欠
49 Bb 3 背光五輪 一段一重花燈 キャカラバァ 浄音 52 27
10 一
50 Bb 4 別石五輪塔
? 天文十三甲辰尊尭上人
五月四日寂
106 40 40 1544




70 33 11 1571




104．5 39 12 1664 額下に蓮華

























117 39．5 39．5 1576
55 Bb 9 自然石 一段一重花燈 月輪内にキリーク 二代永宜上人 ％
53 33 不明 額下に蓮華




107 45 21 1619
57 Bb 11 自然石 一段一重花燈 月輪内にキリーク
天正五年丁丑
尊祐大徳十月十五目 ユ04 53 21 1577 額下に蓮華
58 Bb 12 無縫塔
? ロロ上人 61 32 32 一
59 Bb 13 板碑形 一段一重平 キリーク
永禄九丙寅
安心大徳三月十八日 134 41 26 1566




35 28 19 1690
61 Bb 15 背光五翰 一段一重花燈 キャカラバ （不明） 41 33
10 一 下部欠





30 20 lo 一 上部欠




27 20 9 一
64 Bb 18 背光五輪 一段一重花燈 カラバア 順春口口法師 49 33
10 一
65 Bb 19 背光五給 ．’段一重花燈 カラバア 口来 46 26 ll 一
66 Bb 20 背光五輪 一段一重花燈 （不明） 47
27 15 一
67 Bb 21 不定形五輪 一段一重花燈 キリーク 覚似下不明〕 61 牡 22 一
68 Bb 22 一石五給塔
?
（不明） 33 17 16 一
69 Bb 23 櫛形 二段一重平 ア 照ロロ田信士口ロロロ信女 文化七年口月口B 文化（以下不明）
47 21 12 1810




83 33 16 1694
71 Bb 25 櫛形 二段一重平 蒜璽餐殼 元文二丁巳天六月十五日 （不明） 109 47 17 1737
72 Bc 1 平頭角柱
?
吉中家累代之碑 平成五年九月吉日吉中【實】建之 7］ 21 21 1993 1】内朱書




74 Bc 3 櫛形 二段一重平 ア 観光浄清信士観月妙清信女位
明治廿九年四月廿一日
俗名よね
58 27 13．5 1896





56 24 23 1919
76 Bc 5 平頭角柱 無 西村家累代之碑
昭和二十七年八月
西村操建之 78 30 30
1952





64 26 26 1904 和泉石










79 Bc 8 櫛形 二段一重平
? 正岳理春信士
正岳純念信女 明治八亥二月廿八日
48 23 12 1875







心?? 通番号 ? 区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右餌面 左側面 裏面 高（cm） 一／径（cm奥行↓cm） 最新西暦 備考81 Bc 10 櫛形 二段一重平 ア 香蘭秀清信女 大正十三年八月廿六日 59 26 13 1924
82 ＆ 11 櫛形 二段一重平 キリーク 清岳浄口禅定門位 昭和三十三年十月十七日俗名　口二　行年十六才 64 27 16 1958





60 30 15 1705




88 38 23 1693
85 Bc ］4 櫛形 二段一重平 輝廓重春信士夏月妙春信女 保壽院 安政＝辰天七月十七日 56 24 13 1856
86 ＆ 15 櫛形 二段一重平 浄讐清心禅定門清春音性禅定尼 63 27 15 一
87 Bd 1 宝匿印塔 ? ウーン・タラーク・キリーク・アク 先祖累代之墓 161 49 胡 1908 基壇に山崎氏・明治四十一年一月建の銘
88 田 2 笠塔婆 ・二段二重平 ア 寂光院道誉向安禅定門法光院安春道心禅定尼位 明治三十四年旧八月≡日俗名平≡郎　行年六十七 83 27．5 18 1901
99 Bd 3 櫛形 段一重平 キリーク 香玉院蓮春清華禅定尼位 大正四年六月二十二日俗名向井清江　行年十六才 65 28．5 15．5 1915
90 Bd 4 宝賃印塔 一段．一重花燈 先祖代々之墓 藤源院浄春向格居士藤光院浄室携薫大姉 205 45 46 1936 基壇に向井家・吐山系・昭和†．一年八月の銘91 Bd 5 櫛形 二段・重平 ア 岩審妙順信士 嘉永三年 一月サ三日 44 21 12 185092 Bd 6 櫛形 ? （不卿 31 18 10 一93 Bd 7 櫛形 二段一重平 智全童子 安政六未年 七月［ユ日 37 17 10 1859
94 固 8 櫛形 ：段一重平 観心白照信女 享和元年二月 （不明） 63 27 15 1801 額下に蓮華
95 Bd 9 櫛形 二段一重平 誓春本口居士嘉春壽光信女 安水元申九月＋七日 （不明1 59 27 13 1772
96 田 10 櫛形 二段・重平 キリーク 様春洋圓禅門清春明口禅尼 （不明） （不明） 72 29 12 一
97 田 11 櫛形 二段一重平 ア 口岳ロロ禅門Cコロロロ禅尼 天保〔六）乙未ロロロロ 68 29 16 1835
98 碗 12 笠塔婆 二段一重平 景春今量信士景春妙喜信女位
嘉永二酉六月九日　吐山氏俗名平治
嘉永四亥年九月十一日 90 30 14 1851




63 28．5 13 1802
10‘ Bd 14 櫛形 二段一重平 ア 豊春定善信士霊位 嘉永七年寅九月六H 吐山氏　俗名平治 62 27 15 1854
1田 Be 1 尖頭角柱 ? ? 殊勝院精忠毅然居士位 俗名山崎勝　行年二十才 昭和二＋年九月卜四日 昭和二十五年二月父光二建之 70 18 〕8 1950
102 ＆ 2 櫛形 二段・重平 上岳久法信士位華月妙照信女位 明治r十一年四月十三日 62 27 14 1898
103 ＆ 3 平頭角柱 無 山崎家累代之碑 昭和四十二年六月山崎茂建之 75 31 31 1967104 Be 4 櫛形 二段一重平 ? 自音童子 俗名キク 35 165 9 一




俗名よね　行年六十九才 61 24．5 14 1938
106 ＆ 6 平頭角柱
? 覚峰浄榮信士
覚林鏡宝信女 55 23．5 22．5 一
107 ＆ 7 櫛形 無 ? 秀月智光童女白雲咳女位
昭和十四年十月六日亡
俗名みつ子　五才 ㌫醇＋！元日亡 60 29 18 1939
llI ＆ 8 櫛形 二段一重平 ア 密雲林常信士 明治廿二年旧六月廿日 俗名林埼 61 27 15 1889
109 ＆ 9 櫛形 二段・重平 清春能念信士清雲妙心信女 明治八亥八月十三日 60 28 13 1875
110 Be 10 笠塔婆 二段二重平 ア 實観秀光善士真観妙光善女位
明治三十九年旧二月廿四日ハル　年四十四才
81 28．5 18 1906
111 ＆ 生1 駒形 二段一重花燈 ? 安永八天似下不明）智口童子 49 25 13 1779
112 ＆ 12 尖頭角柱
?
村上家累代之碑 昭和二「六年九月村上義孝建之 71 27 27 1951
113 ＆ 13 尖頭角柱 無 故村上家先祖代々之碑 昭和十四年三月村上義一建之 69 26．5 26 1939
Il4 Be 14 尖頭角柱 ? 故陸軍伍長村上正雄之碑
昭和二十年六月十二日於アリタオ戦死　行年三十三才
村上富一建之 91 24．5 24．5 1945
］15 ＆ 15 舟形 一段一重花燈 光膚秋貞信女 94 35 20 一
116 Be 16 櫛形 二段・重平 キリーク （覚）（光）口口信士心月妙口信女 寛保二年五月十九日 享保十五年正月廿七日 84 34 23 ］741
1］7 ＆ 17 櫛形 ：段一璽平 ア 秋岳浄照信士 明治三十八年口（以下不明） 俗名喜代治 62 27 14 1905





88 37 19 1686
］19 Be 19 櫛形 二段一重平 春宝軒龍巻宗閑居士本畳院光書奔清比丘尼 元禄四辛未年七月十四日 正徳元辛卯年口月口口H 120 41 24 1711
120 ＆ 20 舟形 ．二段一重花燈 ア 口覚口（泉）梅岳口香信女 寛政二壬口天〔以下不明〕 （不明） 71 37 16 1790
12］ Be 21 櫛形 二段・重平 キリーク 圓口可齋居士貞誉口口信女 元禄七甲戌天六月廿日 〔不明） 102 39 24 1694





57 M 12 一
］23 ＆ 23 櫛形 ＝段一重平 ア 紫（釣禅門妙善信女 宝暦十辰年七月廿七H （不明） 59 34 t6 17旬
124 Be 24 櫛形 二段一重平 ア 照月口心信士口月口口信女 明治廿六年ロロロロ 58 26 14 1893
125 Be 25 櫛形 澱一重平 ア 花春妙蘭信女 安政三辰年三月朔H 吐山氏 55 24 14 1856126 ＆ 26 櫛形 二段一重平 ア 春花童女 （不明｝ （不明） 47 20 12 一127 Be 27 舟形 ? ? （不明） 25 23 14 一




29 24 13 一











区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） ／径（cm）奥行（cm） 最新西暦 備考
130 Be 30 櫛形 二段一重平 ア
寛政元口天
秀岸法師霊位三月十口日 56 26 15 1789
131 Be 31 舟形 一段一重花燈 （不明） 26
20 13 一




60 26 10 一




33 28 10 一
134 ＆ 34 駒形 二段一重花燈 ア 法印實海霊 宝暦四丙戌天 十．一月四日
56 24 15 1754




36 26 10 1711
136 Be 36 櫛形
? 水子之碑 昭和五十七年三月吉日 45 17 11．5 1982
137 C 1 平頭角柱 無 ア 秀宝浄現善士秀観妙貴善女位
大正元年九月廿一日
俗名儀平　六卜六才
56 23 11 1912
138 C 2 笠塔婆 ? 的場家累代之碑 昭和廿七年三月的場覚太郎建之
98 30 28 1952
139 C 3 笠塔婆
?
ア 的場家先祖代々之霊位 昭和五十一年三月的場熊夫建之 98
57 42 1976
140 C 4 平頭角柱 無 的場家累代之碑 昭和四十一年九月的場亀治郎建之 76 30．5 30．5 1966
141 C 5 平頭角柱
?
小林家之墓 羅薇ヌ饅呈 73 28 28 1994 【】内朱書
142 C 6 宝医印塔 二段’重花燈 先祖代々之碑 口光暮心信士口屋妙貞信女位
賓光院現照良観居士
若光院貞性量観大姉位
139 58 58 1914 基壇部正面に下谷氏、裏面に大正三年八月建之の銘
143 C 7 櫛形 二段一重平 ? 励光精覚童子 昭和五年二月廿七日 俗名励　六才 39 18 10 1930
144 C 8 櫛形 二段一重平 ? 夏月義見童子 明治三十・三年七月六日 俗名万太郎　三才 40 19 10 lgoo 額下に蓮華










俗名富松　五十六才 76 29．5 30 1924













45 18 8 1930
147 C ll 櫛形 二段一重平 キリーク 花松童子 明治廿三年 三月廿六日 37 17 8 1890 額下に蓮華







66 26 26 1901






150 C 14 櫛形 無 ア 秋月童子位 明治廿二年旧八月六日 俗名サカ 35 14 9 1889
151 C 15 櫛形 二段一重平 キリーク 趣（毅静思）信士 慶慮元丑年 七月三日 58 25 12 1865
152 C 16 櫛形 二段一重平 キリーク 量月延壽信士量衆妙毒信女 明治四未年八月二八日 明治廿五年八月十六日
63 28 17 1892
153 C 17 櫛形 二段一重平 ア 授賓浄誠禅定門即応く智）得大姉 安政三辰年二月七日 明治七年八月二十日 60 28
15 1874
154 C 18 櫛形 二段一重平 ア ロロ浄玄信士〔華）月妙毒信女 明治十四口六月十一日
60 30 18 1881
155 C 19 櫛形 二段一重平 キリーク 観慮浄壽禅定門聲畳口音禅定尼 弘化二巳天八月廿八日 文政ニロ年十二月七日
62 28 16 1845 額外下に位の銘
156 C 20 櫛形 ? ア 道慮妙（蓋）信女 文久二戌天 八月十八日 49 23 17 1862




60 30 20 1734 額下に蓮華




60 30 17 1734
159 C 23 不明 額頭不明 （不明） 25 28 15 一 上部欠
160 C 24 櫛形 無 ? 夏法童子 （享保）四天 六月十…日 30 15 8 1719 額下に蓮華
161 C 25 駒形 二段一重花燈 キリーク 帰真正口信士 口口六口十七日 48 20 15 一




45 27 14 一
163 C 27 駒形 無 キリーク 惣法界　兵厳口口 45 25 15 一
164 C 28 背光五輪
?
妙善 38 24 7 一
165 C 29 舟形 無
天保五年智光童女九月八日
42 20 13 1834




47 22 13 1825
167 C 31 櫛形 二段一重平 ア 智光妙恵信女 安政二卯年 五月十五日 45 21 ll 1855
168 C 32 櫛形 二段一重平 キリーク 梁山遣松信士 嘉永二酉年 七月二十一日 50 22 15 1849





77 詞 12 一




65 32 13 1734 額下に蓮華
171 C 35 駒形 二段一重平 ア 元禄三年妙口信女
62 28 20 1690額下に蓮華
172 C 36 背光五輪
?
判読不能 妙廣 48 25 13 一
173 C 37 舟形 ? キャカラバア （三行不明） 59 25 15 一




28 15 ll 1793















区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面 高（cm） 一／径（cm）奥行（cm） 最新西暦 備考
176 C 40 櫛形 二段二重平 キリーク 圓岸了融信士随磨清順信尼霊 宝暦十三未五月十九日 天明四辰三月二日 78 36 20 1784 額下に蓮華
177 C 41 駒形 ? ? 文政四巳天良廊童子
五月十九日
33 15 11 1821
178 C 42 衡形 二段一重平 ア 観月宗念禅定門口慮妙春禅定尼 明治六酉八月十六日 61 27 16 1873




40 20 10 1818 額下に蓮華
180 C 44 痴形 二段一重花燈 キリーク 島鵠総製 文化五巳十．一月lr八日 文化十二亥十一月十五目 63 怨 16 1815
181 C 45 梅形 二段一重平 キリーク 賓畳光林信女得法利正禅定門霊
得岸妙正禅定尼
尼嘉永七寅九月廿八日 女文化八未六月廿日 68 33 19 1854
］82 C 46 丸台頭角柱 ? 家紋 林岳悟道信士梅光妙華信女
明治三十六年六月廿五日
小林文（五良） 65 24 24 1903
183 C 47 丸台頭角柱 ? キリーク 観室浄盛信上正室理盛禅尼 寛政十一未八月 文化（十）酉天五月廿七日十四日 65 25 25 18］6








47 32 25 1803
185 C 49 平頭角柱 無 祖先累代之碑 昭和十八年三月建之　織田梅子 62 24 24 1943台座に分家織田家の銘186 C 50 平頭角柱 ? 織田家累代之碑 昭和五年九月建之 56 24 24 1930187 C 5i 梅形 二段一重平 キリーク 音光西賢信士 文久二戌年 八月廿二H 55 25 16 1862




51 22 12 1841
189 C 53 櫛形 二段一重平 キリーク 嗣来雄賢信士帰本妙見信女 織田重太 明治十九年r月廿．．一日俗名イト 51 14 14 1886
190 C 54 梅形 二段一重平 キリーク 清賢浄入禅門融山妙通信女 天保十一子年九月三日 天保二巳八月口口 57 26 12 1840 額下に蓮華
191 C 55 梅形 二段一重平 キリーク 得室樹慶信士光得音口禅定尼 文化十二丑八月十三日 60 24 17 1815
192 C 56 衡形 二段一重平 キリーク 恵光祐全信士 文政六未十一月十七日 十一月十七日 聞 25 13 1823193 C 57 背光五輪 一段一重平 （不明） 娼 25 13 ＝
194 C 58 梅形 二段一重平 ? （信）岸童子光口童口 43 21 11 一
195 C 59 櫛形 二段一重平 ア
（文）化元年
蓮音童女六月三日
“ 22 10 1804
196 C 60 舟形 ? （不明） 30 19 15 一197 C δ1 舟形 無 〔不明） 27 20 13 一198 C 62 櫛形 二段．重平 キリーク 池開法蓮舎女霊 文化元子年 十二月十九日 60 25 13 1804 額下に蓮華
199 C 63 平頭角柱 無 ア 芳室明順信士芳月貞順信女位 昭和三十七年八月六日亡俗名茂夫　六十六才 小林みちよ建之 61 24 22 1962




昭和＋五年小林定夫建之 llO 33 33 1938
201 C 65 舟形 段．’重花燈 ア
ロロ［ユ天
宗（春）（信）士
八月六日 48 22 13 一
202 C 66 箱仏 合掌地蔵 一段一重平 40 22 10 一203 C 67 箱仏 合掌地蔵 一段一重平 32 24 9 一204 C 68 有像舟形 合掌地蔵 ? （不明） 4 21 5 一205 C 69 駒形 合掌地蔵 ? （不明） 45 25 10 一206 C 70 背光五給 ? 不明 （底）誉（以下不明） 58 29 9 一
207 C 71 乎頭角柱 無 今井家之墓 覇6評齪 71 28 28 199◇ 裏面青書、【】内のみ朱書
208 C 72 櫛形 二段．一重平 ア 松壽光観信土霜観妙真信女位 明治三十九年十一月十二日俗名ナツロ　十一才 64 28 ］5 1906 台座に蓮華
209 D 1 舟形 二段一重花燈 宗淳信士　妙貞信女心昏利順　心月口安
妙春信女 84 40 22 一
210 D 2 自然石 段重花燈 キリーク
元禄十四
閑月口口
八月二十日 68 30 20 1701
211 D 3 白然石 ? ア 寂室友閑　丁巳十二月廿九B松春滑［］甲辰五月十三日 ll6 33 24 一
212 D 4 舟形 一 段一重花燈 キリーク 了春童子幻春童子 69 29．5 15 ⌒ 額下に蓮華
2］3 D 5 舟形 ? ア 宝永七年妙秋信女
〔］七月廿日
63 29 16 1710 額下に蓮華
214 D 6 有像舟形 合掌地蔵 無 （不明） 34 28 10 ’
215 D 7 舟形 一段一重花燈 キリーク
元禄九丙子
宗源信士
九月廿九日 64 3｝ 12 1696





区内 形式 像容 額型式 種子／頭書 正面 右側面 左側面 裏面
高（cm） ／径〔cm）奥行（cm） 最新西暦 備考
226 E 9 箱仏 錫杖地蔵 一段一一重平 （不明）
49 33 11 一




40 24 8 1676
228 E ll 櫛形
? ? 秋光妙絹信女霊位 昭和五十九年九月け六日亡俗名西川きぬゑ　行年七十五才 平成二年九月吉日　檀家一同
50 20 18 1984




64 30 15 1570
230 E 13 有像舟形 錫杖地蔵
? （不明） 64 31 11 ’
231 E 14 有像舟形 合掌地蔵錫杖地蔵 一段・重花燈
（不明） 56 32 10 一




233 E 16 有像舟形 錫杖地蔵
?
（不明） 29 17 9 一
234 E 17 尖頭角柱 合掌地蔵 無 （像） ボロン アク ウーン
27 20 16 一
235 E 18 背光五輪 一段一重花燈 （不明）
27 26 14 一
236 E 19 背光五給 一段一重花燈 逆修妙祐
23 23 16 一




44 26 一 1638
238 E 21 背光五輪 一段一重花燈 （不明〉
35 22 一 一
239 E 22 五輪塔部材？ 長 （不明｝
13 18 18 一
240 F 1 舟形 一段一重花燈 不明 道裕信士春貞信女
46 30 16 一




40 23 12 1697 額下に蓮華





52 37 13 一 上部欠





43 33 17 1684 上部欠、額下に蓮華
244 H 1 板碑形 板碑型 ア （不明）
22 31 13 一 下部埋没
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